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Resumo: O presente trabalho aborda o levantamento de palavras 
ainda não registradas (neologismos ou não) no VOLP, utili-
zadas pelos autores de textos do jornal popular Diário Gaúcho. 
O objetivo foi verifi car se há uma signifi cativa quantidade de 
neologismos ou palavras ainda não registrados no Vocabulário 
Ortográfi co da Língua Portuguesa (VOLP) presentes nos textos 
do jornal Diário Gaúcho. Para a realização desta pesquisa, foi 
utilizado o site TEXTECC (textos técnicos e científi cos), onde 
encontramos o corpus de 1.897.360 palavras do projeto PorPopu-
lar, que estuda os perfi s do português escrito em textos de jornais 
populares. Com base nos princípios da Linguistica de Corpus, 
tendo todas as palavras utilizadas no jornal, foi feita seleção 
manual de palavras do corpus para serem consultadas no VOLP 
on-line a fi m de conferir se poderiam estar ou não registradas 
ofi cialmente no vocabulário Ortográfi co da Língua Portuguesa.
Com a pesquisa, foi possível observar que o jornal Diário Gaúcho 
faz em seus textos frequentemente o uso de palavras que ainda 
não foram registradas pelo VOLP e que essas novas palavras são 
utilizadas e/ou criadas pelos redatores para aproximar o público 
menos favorecido intelectualmente das informações transmitidas 
por esse jornal, fazendo assim com que o público de leitores 
tenha mais interesse pelas matérias veiculadas. Existem quatro 
categorias de palavras normalmente não registradas no VOLP: 
nomes próprios, palavras estrangeiras, siglas e neologismos. 
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